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ESTRUCTURA DEL PAP 















Programa Transversal  
Visitas de estudio 
4 actividades clave: Desarrollo de políticas; Aprendizaje de idiomas; 
TIC; Difusión y valorización  
Programa Jean Monnet  
3 actividades clave – Acción Jean Monnet; Instituciones europeas; 
Asociaciones europeas  































 Los 27 países de la UE 
 Los miembros del EEE: Islandia, 
Liechtenstein y Noruega 
 Turquía 
 Confederación Suiza  
 Croacia 
 En próximos años: 
 Países candidatos: A.R.Y. de Macedonia 
 Balcanes occidentales: Albania, Bosnia-
































Objetivos específicos del Programa 
Grundtvig 
 
 Responder al reto educativo del 
envejecimiento de la población en Europa;  
 Ayudar a que los adultos adquieran 
































Objetivos operativos del Programa 
Grundtvig 
a) mejorar cualitativamente y facilitar la movilidad en Europa 
de las personas participantes en la educación de adultos y 
aumentar cuantitativamente, de manera que para 2013 se 
apoye la movilidad de al menos 7 000 de estas personas;  
 
b) mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la 
cooperación entre las organizaciones que participen en la 
educación de adultos en toda Europa;  
 
c) ayudar a las personas de sectores sociales vulnerables o 
ambientes sociales marginales y, en particular, las 
personas de edad avanzada y quienes hayan abandonado 
la educación sin cualificaciones básicas, con objeto de que 
dispongan de oportunidades alternativas para acceder a la 






























Objetivos operativos del Programa 
Grundtvig (2) 
 d) facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras en 
la educación de adultos y su transferencia, incluso 
entre distintos países participantes;  
 
 e) apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, 
pedagogías y prácticas de aprendizaje permanente 
innovadoras y basadas en las TIC;  
 
 f) mejorar los planteamientos pedagógicos y la 
































PROGRAMA GRUNDTVIG:  
ACCIONES CENTRALIZADAS 
 Proyectos multilaterales 
 Redes 
 Medidas de acompañamiento 
 
 Proyectos de gran envergadura 
 Permiten la participación de terceros países 
 Financiación muy elevada: 150.000-450.000 
(max 3 años) 
































 Proyectos en los que se intercambian la 
experiencia y las buenas prácticas y que 
conducen a resultados teóricos y prácticos 
concretos aptos para su difusión (métodos, 
herramientas, material, cursos) y que, por 
tanto, introducen innovaciones o difunden 
innovaciones y buenas prácticas con un 
































 Redes transversales para la promoción de políticas 
de  aprendizaje mutuo e intercambio de información 
y buenas prácticas sobre el desarrollo y la aplicación 
de enfoques innovadores de aprendizaje 
permanente. 
 
 Estas redes deben reunir a partes interesadas de 
todos los sectores y todos niveles de toma de 
decisiones y aplicación (nacional, regional, local) 
pertinentes y suministrar un foro / una plataforma 
para la reflexión conjunta y la cooperación europea a 































PROGRAMA GRUNDTVIG:  
ACCIONES DESCENTRALIZADAS 
 Asociaciones de aprendizaje (proyectos de bajo 
presupuesto, máximo 20.000€, entre instituciones de 
educación de adultos) 
 Ayudantes Grundtvig  
 Visitas e intercambios  
 Ayudas para la formación del personal educativo de 
personas adultas 
 Visitas preparatorias para establecer asociaciones  
 Proyectos de voluntariado para personas mayores  


































 Instituciones de educación de personas 
adultas en cualquiera de sus modalidades 
 Personal educativo de dichas instituciones 
 Futuros profesores de educación de 
personas adultas 
 Alumnado de instituciones de educación 






























Asociaciones de aprendizaje 
Grundtvig  
 Una asociación de aprendizaje Grundtvig 
es un marco para realizar actividades de 
cooperación a pequeña escala entre al 
menos tres organizaciones de tres 
países que trabajan en el ámbito de la 
educación de personas adultas en su 
sentido más amplio.  
 Duración: 2 años 
Hasta 20000 euros Apoyo financiero 
































 Duración: 12 a 45 semanas 
 
 Beneficiarios: personas que han obtenido una 
cualificación en formación de adultos o que se han 
incorporado desde otros ámbitos, estudiantes que 
hayan completado 2 años de formación en este 
sector o que se quieran reciclar en él 
 
 El futuro ayudante podrá contactar directamente 
con la institución de acogida 
 
 Estas instituciones pueden no estar directamente 
implicadas en la educación formal de adultos 
(museos, asociaciones locales, …) 
 
Gastos de viaje,  
alojamiento y  






























Visitas e intercambios Grundtvig 
 Individuales o en grupo a través de su institución, a una o 
varias instituciones 
 Duración: 1 día a 12 semanas 
 Actividades (pueden incluir entre otras): 
 enseñanza en una institución de personas 
adultas 
 estudio o intercambio de experiencia sobre 
política educativa, gestión, etc. 
 Asistencia a conferencias, congresos 
 Job-shadowing 
 




Gastos de viaje,  




























































Formación continua Grundtvig 
Cursos estructurados, enseñanza formal 
Para personal de formación de personas 
adultas en activo o que se quiera 
reincorporar a este ámbito, miembros de 
equipos directivos, personal de educación 
intercultural o que trabajan con inmigrantes, 
mediadores, educadores sociales, 
orientadores. 
Duración: de 5 días a 6 semanas 
 3 plazos de solicitud según el inicio de la 
actividad 
  - enero, abril, septiembre  
 
Gastos de viaje, manutención 






























Visitas preparatorias Grundtvig 
 Financiación previa para viajar (5 
días) y entrar en contacto con 
potenciales instituciones asociadas y 
preparar una propuesta de proyecto 
 Permite desarrollar un plan de 
trabajo y preparar el formulario de 
solicitud del proyecto/asociación/red. 
 Plazo abierto todo el año 































Voluntariado Senior Grundtvig 
 
 Destinatarios: Cualquier organización con entidad legal y 
capacidad para enviar o acoger voluntarios que realice 
actividades sin ánimo de lucro y con una finalidad de 
aprendizaje. 
 Ayudas para permitir a ciudadanos senior (+ de 50) hacer 
voluntariado en otro país europeo en actividades de 
cualquier tipo sin ánimo de lucro 
 Énfasis en la participación de grupos en situación de 
desventaja social y minorías étnicas con el objetivo de 
reforzar su integración y la erradicación del racismo y la 
xenofobia 
 Bilateral y recíproco 
 Duración: 2 años, durante los cuales se enviarán y acogerán 






































 Temas: sin restricción (salvo prioridades nac.) 
 Número mínimo de 10 participantes, máximo 20 
 Solicitantes mayores de 18 años 
 Duración: 5 a 10 días 
 1/3 máximo de participantes de un solo país 
 Participantes del país de organización sin 
subvención 
 Financiación mixta para los organizadores 







Gastos de organización  
de la actividad + viajes, 
alojamiento y manutención  






































Pº del Prado, 28, 1ª 
Madrid 28014 
































¡Muchas gracias por su atención! 
IV Congreso Iberoamericano de Universidades para Mayores – CIUUMM 2011 
“Aprendizaje a lo largo de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional en los 
programas universitarios para mayores” 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011 
